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NEBRASKA EDUCATIONAL OFFFICE PROFESSIONALS ASSOCIATION
2OO2 NEOPA FALL STATE CONFERENCE
General Business Meeting Agenda
Friday, October LB, 2002
CALI TO ORDER
ROLI CALL (Quorum)
APPROVAL OF MINUTES
coM M uN rcATroNs/AN NOUNCEM ENTS
TREASURER'S REPORT
COMMITTEE REPORTS
* Audit 
- 
Lynn DeShon, UNOPA
* Awards 
- 
Carol Packard, LPSAOP{. Bylaws 
- 
Dee Oltman, LPSAOP
* Field Se¡vice 
- 
Vira Brooks, OEOPA
* Finance 
- 
Sandy Hansen, OEOPA
'3. Meetings Coordinator - LaRita Lang, UNOPA
.t Membership Chair 
- 
Dianne Dickey, LPSAOP
.t NAEOP Liaison 
- 
Lola Young, UNOPA
* NEON 
- 
Deb Ryan, LPSAOP
* Nominating 
- 
Jen Keller, WEOPA
.t Professional Standards Program 
- 
Jeanne Andelt, WEOPA
.¡. Publicity 
- 
Judy Gubbels, OEOPA
* Scholarship 
- 
Jeanne Ann Kardell, WEOPA
.f. Ways & Means 
- 
Julie Kleager, LPSAOP
* Information Technology 
- 
Diane Wasser, UNOPA
AD HOC COMMITTEES
* Archives 
- 
Peg Aldridge, LPSAOP
* Marketing 
- 
Kathy Bennetch, UNOPA
UNFINISHED BUSINESS
NEW BUSINESS
.t Executive Board Meeting November L6,2OO2 Lincoln NE
a Central Area Conference February 14-15,2003 Independence MO
* National Conference 2003 July 14-18, 2003 Boise ID
* Spring Conference 2003 April 10-11,2003 Lincoln NE
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